




























Technology of Container Transportation 
using Load-Lifting Pillars 
(текст статьи на англ. яз. –  English text of the 
article –  p. 58)
Статья посвящена решению проблемы, 
связанной с низкими темпами развития 
контейнерных перевозок из-за 
недостатка специальных терминальных 
комплексов, постройка которых требует 
больших капиталовложений, а также 
специализированной доставочной 
техники. Обосновывается необходимость 
более пристального внимания 
к совершенствованию технологии 
контейнерных перевозок как наиболее 
перспективного способа доставки грузов 
в прямом и смешанном сообщениях. 
Дается описание новой конструкции 
транспортабельного контейнера 
с грузоподъёмными стойками, 
использование которого позволит 
улучшить организацию контейнерных 
перевозок.
Ключевые слова: транспортабельный 
контейнер, контейнерные перевозки, 
грузоподъёмные стойки, терминальные 
комплексы, доставка грузов.
При осуществлении перевозок на дальние расстояния перспектив-ным способом доставки утвердили 
себя контейнерные перевозки, которые 
позволяют выполнять бесперегрузочную 
доставку товаров от отправителя к получа-
телю в опломбированном контейнере, тем 
самым исключив дополнительные погру-
зочно-разгрузочные работы непосредст-
венно для грузов [1, 2] . Контейнерная 
технология перевозок грузов позволяет 
решить проблему комплексной механиза-
ции и автоматизации перегрузочных опе-
раций и становится, по сути, одним из 
важнейших направлений технического 
прогресса на транспорте [3, 4] .
Контейнерные перевозки как прогрес-
сивная технология доставки грузов берут 
свое начало с 1960-х годов, когда был раз-
работан первый морской унифицирован-
ный контейнер [8] . Размеры и характери-
стики приспособлений для запора дверей, 
устройств для закрепления контейнера на 
подвеске кранов-фиттингов (fittings) и дру-
гие параметры были определены Между-
народной организацией по стандартизации 
ИСО (ISO) [10] . При стандартной ширине 
и высоте контейнера 2,44 м в отношении 
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длины используется модульный принцип 
конструирования . Созданы специальные 
контейнеры, соответствующие стандарту 
ИСО: складывающиеся (collapsable); раз-
борные (demountable); разовые (expandable); 
контейнеры для перевозки сыпучих (bulk), 
наливных (tank containers), скоропортя-
щихся («риферов» –  insulated and 
refrigerated) и других грузов . Контейнер 
стал выражать унифицированную единицу 
грузовой массы и единицу транспортной 
работы в интермодальных перевозках [5, 
6] . Соотношение контейнеров, соответст-
вующих стандартам ИСО, к прочим –  86% 
к 14% .
Достоинства системы контейнерных 
перевозок перекрывают их недостаток – 
дополнительные затраты на создание и со-
держание парка контейнеров и специали-
зированного подвижного состава, а также 
на перевозку порожних контейнеров 
и содержание обслуживающего персонала 
контейнерной индустрии . Применение 
контейнеров позволяет повысить произво-
дительность труда в среднем в 4–6 раз, а на 
морском транспорте –  до 30 раз, в 7–10 раз 
снизить себестоимость перегрузочных ра-
бот, в 1,5–2 раза сократить затраты на тару 
и упаковку, повысить сохранность перево-
зимой продукции, ускорить на 25–30% 
доставку грузов .
Техническую базу системы контейнер-
ных перевозок составляют: парк контейне-
ров, подвижной состав, используемый для 
перевозки контейнеров, перегрузочное 
оборудование и постоянные сооружения 
перегрузки и выгрузки контейнеров, сос-
редоточенные в пунктах первоначального 
отправления . На железнодорожном тран-
спорте контейнерные терминалы представ-
ляют собой специализированные станции . 
На морском и речном транспорте это 
комплексы устройств, включающие откры-
тые площадки для накопления и группи-
ровки мелких отправок контейнеров, 
сортировочные площадки, железнодорож-
ные подъездные пути, автопроезды, склады 
затарки и растарки контейнеров, весовые 
устройства (рис . 1) [9] .
Существующая контейнерная техноло-
гия доставки грузов включает следующие 
этапы:
1) загрузка грузов в контейнер у грузо-
отправителя и пломбирование;
2) погрузка контейнера на автомобиль-
контейнеровоз;
3) перевозка контейнера на терминаль-
ный комплекс;
Рис. 1. Морской контейнерный терминал.
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4) снятие контейнера с автомобиля-
контейнеровоза и штабелирование;
5) хранение на терминальном комплек-
се до подачи магистрального транспорта;
6) погрузка контейнера на магистраль-
ный транспорт;
7) перемещение контейнера на маги-
стральном транспорте на второй терми-
нальный комплекс;
8) выгрузка контейнера с магистраль-
ного транспорта и штабелирование;
9) хранение на терминальном комплек-
се;
10) погрузка контейнера на автомобиль-
контейнеровоз;
11) перевозка контейнера на площадку 
грузополучателя;
12) снятие контейнера;
13) проверка пломбы, снятие пломбы 
и выгрузка грузов из контейнера;
14) подача автомобиля-контейнеровоза;
15) погрузка порожнего контейнера на 
автомобиль-контейнеровоз;
16) перевозка порожнего контейнера на 
автомобиле-контейнеровозе грузоотпра-
вителю или на терминальный комплекс .
Контейнеры можно разгружать (загру-
жать) двумя способами: со съёмом и без 
съёма их с автомобиля-контейнеровоза . 
При использовании первого способа про-
стои подвижного состава уменьшаются, 
и выгружать грузы из контейнера удобнее . 
Загрузка груза может выполняться непо-
средственно в цехах с доставкой туда кон-
тейнеров внутризаводским транспортом 
и механизмами . У клиента организуется 
обменный контейнерный пункт [7] . Но 
этот способ редко применяется вследствие 
отсутствия у многих клиентов дорогостоя-
щих специальных средств, позволяющих 
снимать контейнер с автомобиля (рис . 2) .
Принятая технология контейнерных 
перевозок имеет существенный недоста-
ток, который заключается в большом ко-
личестве этапов (16 этапов) и в том, что для 
выполнения многих операций необходимы 
контейнерные терминалы и специализи-
рованные полуприцепы-контейнеровозы, 
которых в РФ недостаточно, и это сужает 
возможности использования самих кон-
тейнеров .
Для решения данной проблемы нами 
предлагается новая конструкция транспор-
табельного контейнера (рис . 3), с грузо-
подъёмными стойками, которые позволя-
ют осуществлять операции погрузки 
и выгрузки контейнера на полуприцеп-
контейнеровоз или на платформу универ-
Рис. 2. Снятие контейнера с транспортного средства.
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сального транспортного средства, что 
расширяет возможности использования 
таких контейнеров .
Данный контейнер помогает сокра-
тить более чем в 2 раза число технологи-
ческих этапов, поскольку он может их 
выполнить самостоятельно, а это еще 
и приводит к значительному экономиче-
скому эффекту .
На рис . 4 изображен вид сверху пред-
лагаемого транспортабельного контейне-
ра с грузоподъёмными стойками; на рис . 5 
Рис. 4. Вид сверху транспортабельного контейнера:
1 –  корпус контейнера; 2 –  грузоподъёмные стойки; 3 –  силовой корпус; 4 –  провода; 5 –  шкаф; 6 –  пульт 
управления; 7 –  электрический кабель.
Рис. 3. Новая конструкция транспортабельных контейнеров, вид сбоку:
1 –  корпус контейнера; 2 –  платформа автотранспортного средства; 3 –  грузоподъёмные стойки; 
4 –  силовой корпус; 5 –  телескопический выдвижной элемент; 6 –  гидронасос; 7 –  ёмкость с рабочей 
жидкостью; 8 –  дросселирующий распределитель.
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ния, все агрегаты которого закреплены на 
силовом корпусе стойки . Дросселирующие 
распределители каждой грузоподъёмной 
стойки соединены проводами с пультом 
управления, который установлен в закре-
пленном на корпусе контейнера шкафу . 
В шкафу размещен также электрический 
кабель с разъёмом и подключаемые к нему 
зажимы типа «крокодил» .
Грузоподъёмные стойки позволяют 
поднять контейнер над железнодорожной 
платформой и опустить на платформу ав-
тотранспортного средства, которым кон-
тейнер доставляется в пункт назначения . 
На погрузо-разгрузочной площадке пункта 
назначения грузоподъёмные стойки кон-
тейнера могут самостоятельно снять его 
Рис. 5. Гидравлическая схема 
грузоподъёмной стойки:
1 –  гидроцилиндр; 
2 –  выдвижной 
шток; 3 –  шланги: 
4 –  дросселирующий 
распределитель; 
5 –  ёмкость с рабочей 
жидкостью; 6 –  гидронасос; 
7 –  напорная магистраль; 
8 –  фильтр; 9 –  магистраль 
слива; 10 –  гидрозамок; 
11 –  обратный клапан; 
12 –  дроссель; 
13 –  предохранительный 
клапан нагнетания; 
14 –  предохранительный 
клапан слива.




1 –  корпус контейнера; 
2 –  грузоподъёмная 
стойка; 3 –  силовой корпус; 
4 –  телескопический 
выдвижной элемент; 
5 –  шкаф; 6 –  электрический 
кабель; 7 –  пульт управления; 
8 –  указатель положения 
контейнера относительно 
горизонтальной плоскости.
показана гидравлическая схема грузо-
подъёмной стойки; на рис . 6 –  вид спере-
ди на пульт управления .
Грузоподъёмные стойки 2 (рис . 4) закре-
плены на боковых стенках контейнера 1 
в прямоугольных рамах 3, установленных 
по углам контейнера с возможностью пово-
рота вокруг вертикальной оси на 90 градусов 
и фиксирования в крайних положениях .
Для сохранения габарита контейнера по 
ширине грузоподъёмные стойки устанав-
ливаются на торцевых стенках контейнера 
с возможностью поворота вокруг верти-
кальной оси на 180 градусов и фиксирова-
ния в крайних положениях .
Каждая грузоподъёмная стойка оснаще-
на собственным источником гидропита-
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с платформы автотранспортного средства, 
а также опустить контейнер на площадку 
или установить на оптимальной высоте, 
удобной для выгрузки-загрузки грузов . 
Аналогично осуществляется погрузка кон-
тейнера обратно на железнодорожную 
платформу . Обычно используют четыре 
грузоподъёмные стойки, которые закре-
пляют по углам . Однако для контейнеров 
повышенной вместимости количество та-
ких стоек может быть увеличено до шести-
восьми, при этом добавочные стойки за-
крепляют в средней части корпуса модуля-
контейнера .
Горизонтальность положения контей-
нера перед началом работы, а также в про-
цессе подъёма и опускания достигается 
регулированием скорости подъёма грузо-
подъёмных стоек с пульта управления 7 
(рис . 6) по установленному на нем указате-
лю положения, например, простой ампу-
лой уровня 8, которая используется на 
многих приборах . В горизонтальном поло-
жении пузырёк воздуха находится в центре 
ампулы уровня, а при отклонении корпуса 
контейнера от горизонтального положения 
пузырёк воздуха смещается от центра ам-
пулы уровня тем больше, чем больше от-
клонение . Могут также использоваться 
системы автоматического вывешивания 
автомобильных кранов .
Грузоподъёмные стойки могут быстро 
складываться, раскладываться и транспор-
тируются вместе с контейнером, что рас-
ширяет возможности его использования 
и сокращает время, затрачиваемое на по-
грузку и разгрузку . Управление всеми гру-
зоподъёмными стойками контейнера осу-
ществляется с пульта одним оператором . 
Электрический кабель с разъёмом и под-
ключаемые к нему зажимы типа «кроко-
дил» обеспечивают возможность подклю-
чения грузоподъёмных стоек контейнера 
к стационарному источнику питания или 
аккумулятору автомобиля, что расширяет 
возможности использования транспорта-
бельного контейнера .
Следует отметить, что все погрузо-раз-
грузочные операции с транспортабельны-
ми контейнерами новой конструкции 
поддаются автоматизации, что сокращает 
время их выполнения .
Разработанная конструкция транспор-
табельного контейнера может быть изго-
товлена на любом машиностроительном 
заводе, а также на предприятиях по ремон-
ту контейнеров .
Таким образом, совершенствование тех-
нологии контейнерных перевозок за счет 
использования разработанного транспорта-
бельного контейнера в прямом и смешанном 
сообщениях позволяет не только обеспечить 
доставку без терминальных комплексов, но 
и сократить время выполнения многих тех-
нологических операций, что будет способ-
ствовать расширению контейнерных пере-
возок и повышению эффективности функци-
онирования транспорта в РФ.
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Background. In long-distance transportation 
container transportation is considered as a promising 
way to conduct reloading-free delivery of goods from 
a consignor to a consignee in a sealed container, 
thereby eliminating additional loading-unloading 
operations directly for goods [1, 2]. Container 
technology of cargo transportation allows to solve a 
problem of complex mechanization and automation 
of transshipping operations, and becomes, in fact one 
of the major directions of technological progress in 
transport [3, 4].
Objective. The objective of the authors is to 
consider container transportation and to offer a new 
design of a transportable container with load-lifting 
pillars.
Methods. The authors use general scientific and 
engineering methods, modeling, economic 
evaluation, mathematical calculation.
Results. Container transportat ion as a 
progressive technology of goods delivery originates 
from the 1960s, when the first marine standardized 
container [8] was developed. The size and 
characteristics of devices for door latch, devices for 
securing the container to the suspension of cranes- 
fittings and others have been defined by the 
International Organization for Standardization ISO 
(ISO) [10]. With a standard width and a height of a 
container of 2,44 m, to fix a length a modular 
construction principle is used. Special containers 
have been created conforming to ISO standard: 
collapsable; demountable; expandable; bulk, tank 
containers, containers for transportation of insulated 
and refrigerated and other goods. The container 
began to express a unified unit of cargo weight and 
the unit of transport work in intermodal transportation 
[5, 6]. Ratio of containers corresponding to ISO 
standards in relation to others –  86% to 14%.
Advantages of container transport systems 
neutralize their disadvantages, which are additional 
costs of creation and maintenance of a fleet of 
containers and specialized rolling stock, as well as 
transportation of empty containers and service staff 
of the container industry. The use of containers allows 
to increase productivity by an average of 4–6 times, 
and maritime transport –  up to 30 times, to reduce by 
7-10 times the cost of cargo handling works, reduce 
by 1,5–2 times costs on packaging, increase the 
safety of transported products, accelerate by 25–30% 
cargo delivery.
The technical base of container transportation 
system are: container fleet, rolling stock used for the 
carriage of containers, reloading equipment and 
permanent installations for transshipment and 
unloading of containers, concentrated in the areas of 
initial departure. In rail transport, container terminals 
are specialized stations. In sea and river transport they 
TECHNOLOGY OF CONTAINER TRANSPORTATION USING LOAD-LIFTING 
PILLARS
Ryabov, Igor M., Volgograd State Technical University (VSTU), Volgograd, Russia.
Gorina, Vera V., Volgograd State Technical University (VSTU), Volgograd, Russia.
Keywords: transportable container, container transportation, load-lifting pillars, terminal complexes, cargo 
delivery, direct and mixed traffic.
ABSTRACT
The article is devoted to solving problems related 
to the slow pace of development of container 
transportation due to lack of specialized terminal 
complexes, construction of which requires large 
capital investments, as well as specialized delivery 
equipment. The article substantiates the need for 
greater attention to improvement of container 
transportation technology as the most promising way 
to deliver cargo in direct and mixed traffic. A 
description of a new design of a transportable 
container with load-lifting pillars is given, the use of 
which will improve the organization of container 
transportation.
Pic. 1. Marine container terminal.
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are complexes of equipment, including outdoor areas 
for accumulation and grouping of small shipments of 
containers, sorting platforms, railway approach roads, 
driveways, warehouses of loading and unloading of 
containers, weighing devices (Pic. 1) [9].
The existing container technology of cargo 
delivery includes the following steps:
1) loading of cargo in a container at consignor’s 
site and sealing;
2) loading of a container on a container car;
3) transportation of a container to a terminal 
complex;
4) removal of a container from a container car and 
stacking;
5) storage at the terminal complex before the main 
transport is delivered;
6) loading of a container on the main transport;
7) transportation of a container by the main 
transport to the second terminal complex;
8) unloading of a container from the main 
transport and stacking;
9) storage at the terminal complex;
10) loading of a container to a container car;
11) transportation of a container to a site of a 
consignee;
12) removal of a container;
13) checking of a seal, removal of seals and 
unloading of cargo from a container;
14) delivery of a container car;
15) loading of an empty container on a container 
car;
16) transportation of an empty container by a 
container car to a consignor or a terminal complex.
The containers can be unloaded (loaded) in two 
ways: with removal and without their removal from a 
container car. When using the first method idle hours 
of rolling stock decrease and it is more convenient 
to unload goods from a container. Cargo loading can 
be carried out directly in shops with delivery of 
containers there by internal transport of a plant and 
mechanisms. An exchange container point is located 
at client’s site [7]. But this method is rarely used 
because many customers do not have expensive 
special tools to remove a container from a vehicle 
(Pic. 2).
Adopted container transportation technology has 
a significant drawback, which is a large number of 
stages (16 stages) and  a greater number of relevant 
container terminals and specialized semi-trailers, the 
number of  which is not enough in Russia, and it 
Pic. 2. Removal of a 
container from a vehicle.
Pic. 3. New design 
of transportable 
containers, side view:
1 –  container body; 
2 – platform of a 
vehicle; 3 –  load-lifting 
pillars; 4 –  power body; 
5 –  telescopic sliding 
element; 6 –  hydraulic 
pump; 7 –  storage 
tank with working fluid; 
8 –  throttling direction 
control valve.
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The container helps to reduce by more than 2 
times the number of process steps, because it can 
perform them on its own, but it also results in a 
significant economic effect.
Pic. 4 shows a top view of a proposed transportable 
container with load-lifting pillars; Pic. 5 shows a 
hydraulic circuit of a load-lifting pillar; Pic. 6 is a front 
view of a control panel.
Load-lifting pillars 2 (Pic. 4) are mounted on the 
side walls of the container 1 in rectangular frames 3 
mounted on the container corners with a possibility 
of rotation around a vertical axis by 90 degrees and 
fixing in extreme positions.
To maintain the width dimension of the container 
load-lifting pillars are mounted on the end walls of the 
container with a possibility of rotation around a vertical 
axis by 180 degrees and fixing in extreme positions.
Each load-lifting pillar is equipped with its own 
source of hydraulics, all the units of which are secured 
on the power body of a pillar. Throttling direction 
control valves of each load-lifting pillar are wired to a 
control panel that is installed in the cabinet unit 
secured to the container body. In the cabinet unit there 
is also an electrical cable available with a connector 
and «crocodile» type clips connected to it.
Load-lifting pillars allow to raise a container above 
a train platform and to put it on a platform of a vehicle, 
which delivers a container to the destination. On 
loading-unloading platform of destination load-lifting 
pillars of a container can independently remove it from 
a vehicle platform and to lower a container to a site or 
to place it at the optimum height convenient for 
unloading-loading of cargoes. Usually, container back 
loading is carried out on the railway platform. Typically, 
four load-lifting pillars are used that are fixed in the 
corners. However, the number of such pillars for high 
capacity containers can be increased to six or eight, 
additional pillars are secured to the middle part of the 
body of a container module.
The horizontal position of a container before the 
start of its use, as well as in the process of lifting and 
lowering is achieved by regulation of speed of lifting 
of load-lifting pillars from the control panel 7 (Pic. 6) 
according to the position pointer mounted on it, for 
Pic. 4. Top view of a transportable container:
1 –  container body; 2 –  load-lifting pillars; 3 –  power body; 4 –  wires; 5 –  cabinet unit; 6 –  control unit; 
7 –  electric cable.
Pic. 5. The hydraulic circuit of a load-lifting pillar:
1 –  hydraulic cylinder; 2– retractable rod; 3 –  hoses: 
4 –  throttling direction control valve; 5 –  storage 
capacity with working fluid; 6 –  hydraulic pump; 
7 –  pressure line; 8 –  filter; 9 –  drain pipe; 10 –  pilot 
controlled check valve; 11 –  return valve; 12 –  choke; 
13 –  safety charge valve; 14 –  safety discharge valve.
reduces the possibility of the use of containers 
themselves.
To solve this problem, we propose a new design 
of a transportable container (Pic. 3), with load-lifting 
pillars that allow to conduct operations of loading and 
unloading of containers on semi-trailer container car 
or on a platform of a universal vehicle that extends the 
use of such containers.
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example, a level vial 8, which is used in many devices. 
In the horizontal position the air bubble is in the middle 
of the level vial, and at a deviation of a container body 
from the horizontal position the air bubble is displaced 
from the center of the level vial greater, the greater is 
the deviation. Systems of automatic posting of truck 
cranes can also be used.
Load-lifting pillars can quickly be folded, fold out 
and transported with the container, which extends the 
possibilities of its use and reduces time spent on 
loading and unloading. The control of all load-lifting 
pillars of a container is performed by a single operator 
from a control unit. Electric cable with connector and 
clamps of «crocodile» type connected to it make it 
possible to connect load-lifting pillars of a container 
to a stationary power supply device or a vehicle battery 
that extends the use of a transportable container.
It should be noted that all the loading-unloading 
operations on transportable containers of the new 
design are amenable to automation, that reduces the 
time for their execution.
The developed design of a transportable container 
can be made on any machine-building plant, as well 
as enterprises on repair of containers.
Conclusion. Thus, improvement of container 
transportation technology through the use of a 
developed transportable container in direct and mixed 
message allows not only to ensure delivery without 
terminal complexes, but also to reduce the execution 
time of many process operations, which will contribute 
to the expansion of the container transportation and 
improvement of transport efficiency in the Russian 
Federation.
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Pic. 6. Side view to a control 
unit of a transportable 
container:
1 –  container body; 
2 –  load-lifting pillar; 
3 –  power body; 
4 –  telescopic sliding 
element; 5 –  cabinet 
unit; 6 –  electrical 
cable; 7 –  control panel; 
8 –  container’s position 
indicator relative to the 
horizontal plane.
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